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I.
Роль статистическаго метода и задача автора.
Роль статистическаго метода. Начавшееся строительство
возможно справедливая новаго экономическаго строя тре-
буетъ быстрой и колоссальной подготовительной работы,
какъ по раскрытие матеріальныхъ цѣнностей и связанныхъ
съ ними человѣческихъ взаимоотношеній, такъ и по обра-
бот^ данныхъ, на которыхъ будутъ зиждиться новые устои
народнаго, хозяйства, новый экономическій поряцокъ.
Тутъ все дѣлается сызнова, т. к. оставшееся отъ са-
модержавія наслѣдство оказалось весьма незначительнымъ.
Свергнутая власть не знала народнаго хозяйства,—первый
поыѣщикъ смотрѣлъ на Россію, какъ на псарню,— и резуль-
таты работъ этой власти оказались, по преимуществу, въ
охранкахъ, въ судахъ, въ полицейскихъ участкахъ и въ
министерскихъ тайникахъ, архивы которыхъ нынѣ разраба-
тываются въ цѣляхъ, весьма далекихъ отъ' регулированія и
творчества новыхъ фсрмъ жизни. Правда, полицейское го-
сударство вроизводило кое-какія обслѣдованія действитель-
ности, въ фискальныхъ цѣляхъ оно занималось обслѣдова-
ніемъ и общественныхъ и хозяйствеьныхъ вопросовъ, но
эти обслѣдованія производились имъ отъ случая къ слу-
чаю, и сохранившіеся матеріалы свидѣтельствуютъ о* томъ,
что само оно не вѣрило результатамъ своихъ работъ тамъ,
гдѣ дѣло касалось народной жизни, богатства страны, всей
промы: ленности, всего сельскаго хозяйства, запаса нѣдро-
выхъ богатствъ и т. п., и пользовалось, что мы можемъ ви-
дѣть изъ дошедшихъ до насъ „всеподданнѣйшихъ докладовъ
министровъ", заграничными источниками, такъ какъ нѣмцы,
англичане, американцы, французы знали русское хозяйство
и русскую страну больше, чѣмъ хотѣлъ ее знать всероссій-
скіи деспотъ и его опричина.
И очевидно, что на ряду съ уничтоженіемъ стараго строя
передъ трудовымъ народомъ Россіи, призваннымъ сковать
благо страны, влить свое творчество новыхъ формъ жизни
въ творчество демократіи всего міра, стоятъ заново задачи:
учесть населеніе, его ростъ, благосостояніе, способность къ
организаціи и пр.; опредѣлить потребности всего населенія,
современную стадію промышленнаго и сельско-хозяйствен-
наго развитія, дѣйствительныя орудія производства, условія
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развитія производительныхъ силъ народнаго хозяйства и т. д.;
изслѣдовать формы, характера размѣры торговли, кредита,
состояніе и развитіе транспортяыхъ средствъ, ихъ необхо-
димые размѣры и пр.; изучить условія заработной платы,
Нл.ростанія капитала, прибыли, условія обложеній и т. п.
Планомѣрное изученів хозяйственныхъ иэкономическихъ
задачъ въ предѣлахъ мѣстныхъ, всей страны и въ между-
народныхъ предѣлахъ диктуется необходимостью укрѣпле-
нія всѣхъ завоеваній революціи, желаніемъ видѣть страну
счастливой и свободной, тѣмъ идеаломъ трудовыхъ массъ,
содержаніемъ котораго является соціализмъ.
Это планомѣрное изученіе указанныхъ задачъ зависитъ,
прежде всего, отъ степени умѣнія творческихъ элементовъ
трудового народа пользоваться определенными научными
пріемами, отъ степени ихъ знанія и навыковъ въ пріемахъ
изслѣдованія, отъ непосредственнаго опыта этихъ элемен-
товъ   и  отъ   ихъ  способности предвидѣнія  и правильна™
предсказанія.
Надо имѣть передъ глазами поле, чтобы разсчитать, какъ
лучше разбросать на немъ сѣмена; надо умѣть засѣять это
поле знать почву и злакъ; надо предвидѣть и результаты
засвва,— тогда явится, увѣренность въ томъ, что при жела-
ніи будетъ сдѣлано все для новаго урожая.
Это правило пріобрѣтаетъ въ настоящее время особое
значеніе при изученіи хозяйственной и экономической жизни
страны поля россійской действительности, рабочими и кре-
стьянскими Совѣтами и союзами, всѣми органами и учре-
ждениями революціонной емократіи, самоуправленіями, обще-
ственными организаціями какъ самими по себѣ, такъ и руко-
водимыми своими центрами.
Среди методовъ (пріемовъ), которыми будутъ пользо-
ваться названная учреждения и организаціи при выполн-шш
принятыхъ ими на себя задачъ, одно изъ главныхъ мѣстъ
бѵдетъ принадлежать статистическому методу, такъ какъ
на вѣроятныхъ цифрахъ, за которыми скрываются факты,
и на выясняющихся изъ цифръ правильностяхъ, говоря-
щихъ о происхожденіи, устойчивости и развитш тѣхъ или
иныхъ явленій народной жизни, будутъ строиться выводы
относительно того, какова есть и каковой можетъ быть даль-
нейшая жизнь народа.
Задача автора. Цѣль автора— сообщить правильное по-
' нятіе о статистическомъ методѣ. Дѣло въ томъ, что органы
и ѵчреждеаія революціонной демократіи, призванные нынѣ
принять самое активное и творческое участіе въ экономи-
ческой и хозяйственной жизни страны, несомиѣнно, испы-
тываютъ нужду въ усвоеніи правильнаго и научнаго пони-
манія   статистическаго метода,  какъ средства, при помощи
котораго изучается экономическая и хозяйственная дѣйстви-
тельность.                                                 ,.                     „„„
Работая въ профессіональныхъ, хозяиственныхъ и эко-
номическихъ организаціяхъ, автору не разъ приходилось
наблюдать и присутствовать при тѣхъ неправйльностяхъ въ
собмраніи и обработкѣ этими организациями статистическаго
матеріала, которыя естественно возникали, съ одной сто-
роны въ силу того, что подъ статистикой разумѣлось
простое собириніе и регистрація фактовъ и столь же про-
стое сведете фактовъ къ суммарнымъ цифрамъ при отсут-
ствіи установлены предѣловъ статистическаго изслѣдовашя,
при отсутствіи плана такого изслѣдовавія и т. п., а съ дру-
гой сторг ны, въ силу того, что широкимъ кругамъ не только
рабочихъ, но и интеллигенціи статистически! методъ оста-
вался неизвѣстнымъ и малопонятнымъ.
Въ настоящей брошюрѣ авторъ оставляетъ въ сторонѣ
разсмотрѣніе спеціальныхъ видовъ статистики,—земельной,
профессиональной, банковской и др., — не даетъ ни примѣ-
ровъ ни иллюстрацій въ видѣ таблицъ, діаграммъ и т. д.,
считая все это содержаніемъ спеціальныхъ курсовъ по ста-
•' Авт'оръ полагаетъ, что прежде всего необходимо имѣть
обтія понятія о статистическомъ .м.ѳтодѣ для того, чтобы
уже можно было приступить и къ практическимъ и къ тео-
ретическимъ работамъ но статистикѣ или по вопросамъ,




Что такое статистика? Статистика составляетъ научный
пріемъ изслѣдованія такихъ явленій, признаки которыхъ
поддаются систематическому количественному учету, а
учетъ признакоьъ позволяетъ разгадать тотъ или иной,
законъ, которому подчинены изслѣдуемыя явленія.
Это сложное опредѣленіе статистики легко понять на
примѣрѣ. Пусть мы пожелали бы изслѣдовать такое явле-
ніе какъ ростъ желѣзнодорожнаго движенія въ Россш за
послѣдніе десять лѣтъ; признаками этого явленш, подле-
' жащими систематическому количественному учету, могутъ
быть: обшій пробѣгъ товарныхъ, поссажирскихъ и воин-
скихъ поѣздовъ, выраженный въ количествахъ -верстъ за
каждый годъ изъ послѣднихъ десяти лѣтъ; данныя о коли-
чествахъ перевезрнныхъ товаровъ, проданныхъ ж. д. оиле-
тахъ, переброшенныхъ изъ тыла на фронтъ и эвакуирован-
ныхъ съ фронта войскъ, собранный нами въ разныхъ обще-
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ственныхъ и государственсіыхъ учрежденіяхъ, расположен-
ныя яо годамъ и подсчитанный, и др. признаки. Учитывая
собранныя нами, приведенный въ систему и расположен-
ныя по годамъ свѣдѣнія, допустимъ, мы обнаружили, что
за послѣдніе три года изъ десяти лѣтъ быстро увеличи-
ваются цифры пробѣговъ, перевезенныхъ товаровъ и пр.
Очевидно, мы сдѣлаемъ выводъ, что война повлекла за
собой- развитіе желѣзнодорожнаго движенія въ Россіи.
Научное основаяіе статистики. Изъ этого примѣра видно,
что статистика стремится связать различный явленія. объ-
яснить одни явленія черезъ другія, уже объясненный и
понятныя (ростъ желѣзнодорожнаго движенія и война),
т. -е. создать между явленіями закономврныя отношенія.
Именно это и является научным ь основаніемъ стати-
стики, остающимся непонятнымь такъ-наз. широкой пу-
бликѣ. Послѣдняя не понимаетъ ни роли статистики въ
практической жизни, ни ея задачъ.
Малая распространенность знаній о статистикь. Рабочіе,
часто пользуясь отдѣльными пріемами статистики, о кото-
рыхъ мы скажемъ ниже, не отдаютъ сетЬ отчета въ томъ,
что эти пріемы только тогда могутъ быть правильными и
вести къ цѣли, когда имѣются на-лицо достаточныя знанія
о статистикѣ вообще, о статистическомъ методѣ. Сплошь
да рядомъ лица съ университетскимъ образованіемъ, наша
средняя интеллигенція, —врачи, адвокаты, инженеры,—не
имѣютъ никакого представленія объ истинномъ значеніи
статистическихъ цифръ и выводовъ. Чаще всего къ отдѣль-
нымъ статистическимъ пріемамъ приходится прибѣгать въ
дѣловой практикѣ нашимъ промышленнымъ и торговымъ
предпріятіямъ, но здѣсь какъ-будто слабѣе, чѣмъ гдѣ бы
то ни было, развиты статистическія знанія.
Статистика—фундаментъ изсльдованія. А, между тѣмъ,
роль статистики въ общественной, экономической и хозяй-
ственной жизни громадна; при изслѣдованіяхъ этихъ обла-
стей жизни статистика является фундаментомъ и основа-
ніемъ, на которомъ строятся правильные выводы. Это ясно
уже потому, что ни одно государство не можетъ обойтись
безъ научныхъ статистическихъ работъ; всякому обществен-
ному учрежденію такъ или иначе приходится по цѣлому
ряду вопросовъ искать основаній въ результатахъ своихъ
статистическихъ изслѣдованій; и частнымъ лицамъ, сплошь
да рядомъ, приходится строить свои предположенія, руко-
водствуясь статистическими данными, ими же самими
добытыми.
Государств., обществ и частная статистика. Мы знаемъ
статистику государственную, общественную и частную. На
службѣ у государства статистика занимается вопросами
широкаго   изслѣдованія,   напр.,   учетомъ   всего   населенія
страны по возрасту, полу, религіи, языку; опредѣленіемъ и
учетомъ  урожаевъ;   учетомъ роста преступности и пр. На
службѣ у общества статистика  ставитъ   себѣ болѣе  узкія
задачи, напр., выясненіе роста профессіональныхъ союзовъ,
изслѣдованіе   условій  распространены  полезныхъ   знаій,
«предѣленіе  запасовъ  хлѣба   въ  данной   мѣстности,   е.ли
эту послѣднюю задачу не взяло яа себя государство и т п.
Наконецъ, на службѣ у частныхъ лицъ статистика удовле-
творяешь тѣ или другія частныя требованія,   напр., къ ней
нрибѣгаютъ Качаровскій для доказательства  устойчивости
общиннаго хозяйства въ Россіи" („Община"  Качаровскаго),
Туганъ-Барановскій для выведенія законовъ депрессій про-




Задача автора. Наша задача состоитъ въ томъ, чтобы
сдѣлать понятнымъ, въчемъ состоитъ статистически методъ
изслѣдованія, которымъ всѣ пользуются и который мало
кто зньетъ, и какъ наідо пользоваться стаіиетическимъ ме-
тодомъ. Вначалѣ необходимо для этого преодолѣть нѣко
торыя трудности изложения вопроса о томъ, какія оснозані "
заложены въ самое ученіе статистики, что дѣлаетъ стати1*
стику особымъ, отличнымъ отъ другихъ, научнымъ пріемомъ-
изслѣдованія.
Статистика основывается на такъ-наз. законѣ болыпихъ
чиселъ и на теоріи вѣроятностей.
Законъ   большихъ   чиселъ.   Сущность   закона   больщихъ
чиселъ мы поймемъ  изъ   слѣдующаго разсужденія. Всякое
явленіе происходитъ въ зависимости отъ цѣлаго ряда усло-
вий. Напр., измѣненіе заработной платы  рабочихъ зависитъ
и отъ измѣненія цѣнъ   на   пищевые продукты и  отъ про-
исходящей   въ   странѣ   революціи, и отъ степени культур-
ности рабочихъ,   и   отъ новыхъ системъ двигателей на фа-
брикахъ и т. п.; поднятіе   тяжести на высоту своего рост а
можетъ зависѣть и отъ спокойнаго или, наоборотъ, нервнаго,
возбужденнаго состоянія лица, поднимающего тяжесть и -отъ
той или другой позы этого лица, и отъ того, прочно ли онъ
стоитъ на землѣ   или   можетъ  быть,   какой-нибудь камень
камень, попавшій подъ ногу, придалъ ему леустойчивое по-
ложеніе и пр. Но если повторять одни и тѣ же наблюденія
и опыты, то выяснится слѣдующее. Нѣкоторыя изъ условій
будутъ повторяться часто и пріобрѣтутъ для насъ постоян-
ное  значеніе, другія же, наоборотъ, окажутся случайными
условіями   (система  новыхъ  двигателей; камень, попавшій
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подъ ногу) и все время будутъ мѣнять свое значеніе для
опыта то сопутствуя ему, то исчезая. При достаточно болг.-
шоыъ числѣ испытаній и наблюдеиій, очевидно, постоянный
условія будутъ оказывать мощное дѣйствіе на результаты
испытаній и наблюденш, а измѣнчивыя услов-я будутъ
дѣйствовать то такъ, то иначе и тѣмъ самымъ утратят*
всякое свое вліяніе на результаты испытащй и наблюденш.
Въ концѣ концовъ, мы ста-немъ считаться только съ по-
стоянно действующими условіями и ■ отбрасывать условія
случайный. Такимъ образомъ, мы приходимъ къ выводу,
что въ большом* числѣ наблюденш и исаытанш высту-
паютъ такія правильности, какихъ мы не можем* обнару-
жить въ одномъ или малом* числѣ наблюденій и испытанш.
Постоянно дѣйствующія правильности или условія въ боль-
шомъ числѣ наблюденш и испытащй и называются зако-
номъ большихъ чиселъ.
Статистика и законъ большихъ чиселъ. Статистика основы-
вается на законѣ большихъ чиселъ, потому что она всегда
стремится охватить массу признаковъ изслѣдуемаго ею
явленія и только на массѣ случаевъ, на массѣ признаковъ
она позволяет* строить правильные выводы.
Возьмемъ примвръ. Вели бы мы хотѣли выяснить, какія
типическія постоянныя условія вызывают* стачки рабочих*
въ металлообрабатываісщей промышленности даннаго района
и въ данное время, 7 о статистическая регистрація нѣсколь-
кихъ случаевъ стачекъ на одномъ— двух* заводахъ, если
стачек* вообще было много, не смѣла бы отвѣтить на наш*
вопюосъ. Въ самомъ дѣлѣ, допустимъ, что мы получили
свѣдѣнія о томъ, что на двухъ заводахъ стачки были выз-
ваны грубымъ обращеніемъ заводских* администраціи съ
рабочими и антисанитарным* состоящем* жилых* помѣще-
ній рабочі хъ, отводимых* им* владѣльцами заводов*, а на
третьем* заводѣ рабочіе объявили сочувственную стачку.
Допустимъ дальше, что мы учли количество рабочих*,.при-
нимавших* участіе въ этих* стачках*, учли 'и общіи ихъ
стачечный капиталъ и обнаружили, что по отношение ко
всему количеству заводовъ и рабочихъ и ко всему стачеч-
ному капиталу рабочихъ организацій металлообрабатываю-
щей промышленности даннаго района въ изслѣдуемыхъ нами
случаяхъ была лишь небольшая часть заводовъ, рабочихъ
и стачечнаго капитала, имѣющихся въ район,ѣ. Очевидно,
что недостаточным* окажется и чивло наблюденій, такъ
как* оно не позволитъ намъ отвѣтить на вопрос* о по-
стоянных* условіяхъ, вызывающих* стачки металлистов*
въ данномъ районѣ. Въ самомъ дѣлѣ, широко поставленное
нзслѣдованіе этого вопроса, охватывающее массу случаевъ
стачекъ, въ которых* дѣй< твовало много рабочихъ и на
который был* затраченъ весьма солидный стачечный капи-
талъ, могло бы можетъ быть выяснить, что въ болыпинствѣ
случаевъ стачки возникали вовсе не потому, что админи-
страціи заводовъ измывались надъ рабочими и не потому,
что рабочіе должны были гнить, въ промозглыхъ, тѣсныхъ,
темныхъ и холодныхъ барачныхъ конурахъ,—такихъ ста-
чекъ было мало,—а потому, что рабочіе стремились повы-
сить свою заработную плату. Слѣдовательно, это послѣдыее
условіе и было бы типичнымъ, постояннымъ условіемъ воз-
никновения стачекъ у метал листовъ даннаго района и въ
данный періодъ времени.
Возьмемъ другой примѣръ. Если бы мы задались цѣлыо
выяснить, какъ распредѣляются, по количеству, женщины
и мужчины въ нашей странѣ, мы должны были бы при-
бѣгнуть къ массовому наблюдение, такъ какъ могло бы
оказаться, что въ цѣломъ рядѣ однихъ городовъ и селеній
женщинъ на 50°/0 больше, чѣмъ мужчинъ,т.-е., скажемъ, па
1000 мужчинъ приходится 1500 женщинъ, а въ цѣломъ
рядѣ другихъ городовъ и селеній женщинъ на 207ч меньше,
чѣмъ мужчинъ, стало-быть, на 1000 мужчинъ приходится
800 женщинъ; массовое же наблюденіе могло бы привести
насъ къ тому, напр., что (воспользуемся, напр. переписью
мужского и женскаго населенія страны) мы обнаружили бы,
что женщинъ на 2°/„ больше, чѣмъ мужчинъ, значитъ, на
1000 мужчинъ приходится 1020 женщинъ. Очевидно, по-
•слѣднее отношеніе чиселъ женщинъ и мужчинъ и было бы
правильнымъ рѣшеніемъ вопроса, а оно вытекало бы изъ
большого числа наблюденій.
Такимъ образомъ, статистика имѣетъ дѣло только съ
массовыми, а не съ единичными наблюдениями; законъ
болынихъ чиселъ позволяетъ ей дѣлать выводы изъ.массо-
выхъ наблюдение.
Математическая  вѣроятность. Законъ  болыпихъ чиселъ
связанъ   съ  математической   вѣроятностыо, т.-е; съ такими
нашими вѣроятными предположеніями относительно проис-
хожденія   или  развитія явленій, которыя  мы основываемъ
• на математическихъ пріемахъ.
Опять обратимся къ і примѣру. Пусть въ закрытомъ
ящикѣ лежать совершенно одинаковые 3 бѣлые, 4 черные
и 5 красныхъ шаровъ. Насколько вѣроятно, что мы, припод-
нявъ крышку ящика, вынемъ бѣлый шаръ? Наше разсу-
жденіе можетъ быть лишь однимъ. Всѣхъ возможныхь
случаевъ будетъ 3-j-4-|-5=r2, т.-е. мы можемъ ожидать вы-
нуть любой изъ двѣнадцати шаровъ; благопріатныхъ же
случаевъ (мы хотимъ вынуть бѣлый шаръ, и называемъ
благопріятнымъ случаемъ тотъ, когда дѣйствительно выни-
маемъ бѣлый шаръ) будетъ только 3, т. к. бѣлыхъ шаровъ
всего 3. Стало быть, мы должны имѣть въ виду это стно-
шеніе трехъ бѣлыхъ шаровъ ко всему количеству шаровъ,
^Й®&-гл
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т. е. что изъ 12  разь   выниманій мы можемъ   вынуть  три
раза  бѣлый  ш'аръ. Это   отношеніе   количества благопріят-
ныхъ случаевъ   къ   количеству   случаевъ  возможныхъ  мы
изображать   математической  дробію :713   и говорймъ, что-
вѣроятность бѣлаго  шара  равна тремъ двѣнадцалъшъ. Ка-
кова, напр., вѣрсятность того, что  изъ 12 названныхъ ша-
ровъ   мы   вынемъ  черный   или   бѣлый шаръ  (все равно),
только не  красный? Вѣрсятность  чернаго шара 4/12 >   вѣро-
ятность   бѣлаго   шара   3/і 2 .   вѣроятность    обоихъ   шаровъ
"In+^UiF^liv т-" е - вѣроятно, что изъ двѣнадцати разъ семь
разъ намъ попадется .подъ руку либо бѣлый, либо черный
шаръ. Въ одномъ или въ нѣсколькихъ случаяхъ испытаний
можетъ и не случиться того, къ чему приводятъ наши раз-
сужденія, но при наличіи достаточнаго числа испытаній, въ
которыхъ случайныя условія испьтаній утратятъ свое зна-
чение, наше разсужденіе окажется подкрѣпленнымъ резуль-
татами опыта. Мы не станемъ описывать здѣсь, какъ нахо-
дится вѣроятность во многихъ   сложныхъ случаяхъ изелѣ-
дованія, т.  к.  на  практикѣ   математической  вѣроятностью
приходится  пользоваться   въ самомъ общемъ видѣ и вовсе
не часто.
Статистика и математическая вьроятность. Но мы не
должны забывать того, что статистика, какъ методъ массо-
ваго наблюденія, все же не считаетъ необходимымъ стре-
миться къ тому, чтобы для построенія выводовъ была обслѣ-
дована вся масса признаковъ явленія, —это было бы не подъ
силу смертнымъ людямъ. Правильности, къ установление-
которыхъ стремится статистика, обнаруживаются гораздо
раньше того, когда можно было бы обслѣдовать всѣ при-
знаки изслѣдуемаго явлевія. Распространяя же свои вы-
воды на вбласть явленій, изъ которой она черпаетъ только
опредѣленную массу признаковъ явленій, статистика поль-
зуется принципомъ математической вѣроятности.
Слѣдовательно, законъ большихъ чиселъ и теорія ве-
роятностей составляюіъ основаніе статистики, занимаю-
щейся j становленіемъ опредѣленн;,!хъ правильностей (усло-
вій, закономѣрностей) въ изслѣдуемыхъ явленіяхъ.
.     '             IV.
Статистическія операціи.
Сущность статистическаго изсльдованія. Сушность стати-
стическаго изслѣдованія состоитъ въ томъ, что изслѣдова-
тель (государство, общественная; организація или частное
лицо) собираетъ массовый матеріалъ, говорящій о предметѣ
изслѣдованія; этотъ матеріалъ онъ приводить въ порядокъ
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систематизируем  групгшруетъ   и  затѣмъ подвергаете на.
учнои   разработке   путемъ   котЪрой   онъ,   изслѣдоватвль
устанавливаете постоянно дѣйствующія условія, въ которыхъ
происходите  явленія  и  приходите къ опредѣленнымъ вы-
ВОД&МТэ.
Три операціи   или   ступени статистическаго  изсльдованія
„Вс-Ѣ операціи, составляются сущность статистическаго из-
слѣдованія,— говорите Г. Майръ" („закономѣрность въ обще-
ственной жизни"),— могутъ быть раздѣлены на слѣдѵющія
три главныя группы:                                                 pfr.VW?
1.  Массовый наблгоденія надъ явленіемъ:
2.  Группировка и счетная обработка полученнаго путемъ
массоваго наблюденія первичнаго статистическаго матеріала-
3.  Дальнѣишая научная разработка статистическаго ма-
теріала .
Въ этомъ порядкѣ и мы разсмотримъ всѣ три операціи
или, какъ ихъ нарываете А. А. Кауфманъ („Теорія статн-
€тики"), ступени статистическаго изслѣдованія.
Формы массоваго наблюденія.    Массовое  наблюдете  со-
стоите въ собираніи свѣдѣній, фактовъ, относящихся къ во-
просу  изслѣдованія.   Ставя   себѣ ту или иную задачу из-
слѣдованія, мы можемъ записывать чьи-либо показанія раз-
сылать анкеты и запросы для отвѣтовъ на нихъ, извлекать
свѣдѣнія   изъ   готовыхъ  матеріаловъ, собранныхъ разными
учрежденшми, организациями и лицами не для нашей цѣли
но случайно   пригодныхъ  и  для нея. Нанр., чтобы учесть
количество   и   право   лицъ,   кои  намѣрены участвовать въ
іыборахъ въ   Учредительное Собраніе, тысячи агентовъ об-
ходятъ жилыя   иомѣщенія  и производятъ опросъ населенія-
чтобы определить положеніе дѣлъ въ текстильной промыт-  ,
ленности.   та  или  другая  организація разсылаетъ анкеты
запросы,   корреспондирцетъ   по  текстильнымъ  фабрикамъ и
по учреждешямъ о количествѣ рабочихъ, о главныхъ пред-
метахъ производства   о запасахъ сырья и топлива,' о размѣ-
рахъ основного   капитала и техническихъ орудій производ-
ства и о прочихъ признакахъ, свидѣтельствутощихъ о поло
женіи текстильной промышленности; чтобы узнать о запасахъ
дровяного   топлива  на  зиму въ городѣ, Городская Управа
непосредственно изучаешь данныя желѣзныхъ дорогъ о пере-
возе дровъ.                                                                    F
Опросъ, корреспонденция и непосредственное наблюденіе
являются формами массоваго изслѣдованія.
Сложный   объекте,   составныя   части объекта и признаки
Когда мы приступаемъ къ массовому изслѣдованію, мы
имѣемъ передъ собой сложный объектъ изслѣдованія- на-
родъ, положеніе рабочаго класса, состояніе промышленности
и т. п. Но ясно,— наблюдать народъ въ цѣломъ, положеніе
рабочаго  класса,  состояніе промышленности, собирать объ
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нихъ свѣдѣнія, адресоваться къ нимъ съ вопросами— дѣло
мудреное и непонятное. Ну, какъ можно спросить о чемъ-
нибудь цѣлый народъ, разослать анкету рабочему классу и
даже не рабочему классу, а положению рабочаго класса,
или имѣть непосредственное дѣло съ состояніемъ промыш-
ленности? Но если нашъ сложный объектъ пзслѣдованія мы
разложимъ на его составныя части, то дѣло будетъ понятнѣе, —
тогда мы станемъ имѣть дѣло не съ народомъ въ цѣломъ,
а съ отдѣльными хозяйствами, домами и т. п., въ которыхъ
находятся тѣ живыя человѣческія единицы, сумма или
масса которыхъ представляетъ народъ; вмѣстовсего рабочаго
класса, мы станемъ обращаться къ рабочимъ металлистамъ,
текстильпшкамъ, портнымъ, кооператорамъ и т. п.; на мѣсто
промышленности мы подставимъ промышленный предпріятія
Саввы Морозова, Кноппъи т. д.; по состоянію промышленйоіхъ
предпріятій мы составимъ понятіе о состояніи промышлен-
ности. Очевидно, дальше, что производить массовое наблю-
дете, т. е. собирать свѣдѣнія и факты, мы будемъ съ та-
кимъ расчетомъ, чтобы они могли освѣтить интересующій
насъ вопросъ. Мы будемъ имѣть въ виду только факты,
характери&ующіе нашъ объектъ изслѣдованія, факты, слу-
жащіе признаками того, что дѣло съ нашимъ объектомъ
игслѣдованія обстоитъ такъ, а не иначе, или, коротко говоря,
мы будемъ имѣть въ виду только факты признаки. Пусть
намъ предстоитъ изслѣдовать вопросъ, какъ выдерживаетъ,
выдерживаетъ-ли борьбу съ крупной (машинной) текстиль-
ной промышленностью мелкая (ручная) текстильная промыш-
ленность. Сложнымъ объектомъ изслѣдованія является мел-
кая (ручная) текстильная, промышленность, т.к. въданномъ
случаѣ мы интересуемся ея судьбой. -Эту промышленность
мы понимаемъ, какъ сумму отдѣльныхъ ручныхъ ткацкихъ
фабрикъ, и въ отнсшеніи къ нимъ мы устанавливаемъ про^
стѣйшіе признаки, говэрящіе, напр., оростѣ или объ упа^кѣ-
отдѣльныхъ ткацкихъ предпріятій. Такими признаками мо-
гутъ быть: увеличеніе или уменыненіе числа самихъ пред-
пріятій, число служащихъ и рабочихъ, занятыхъ въ нихъ,
нормы выработки, доходность предпріятій и т. п. Подсчи-
тывая эти признаки, мы получимъ цифры, свидетельствую-
щія либо о процвѣтаніи и благополучіи ручныхъ ткацкихъ
фабрикъ, т. е. о томъ,'что мелкая текстильная промышлен-
ность успѣшно борется съ конкуренціей крупной; либо;
наоборотъ, о сокращеніи отдѣльныхъ предпріятій, объ ихъ
общемъ упадкѣ, и тогда мы сдѣлаемъ выводъ, что мелкая
текстильная промышленность постепенно или быстро уми-
раетъ.
Изъ предыдущего слѣдуетъ, что массовое наблюдение
состоитъ въ система,тическомъ собираніи фактовъ, а фактами
этими бывають простѣйшіе признаки изслѣдуемыхъ явленій..
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Группировка статистическаго матеріала. Результатами
статистическаго наблюденія является груда единичныхъ
фактовъ (признаковъ) и, понятно, что на такихъ результа-
тахъ статистическое изслѣдованіе остановиться не можетъ.
Въ грудѣ фактовъ мы должны разобраться, вникнуть въ
нее, разбить, сгруппировать ихъ, смотря по тому, что къ
чему относится. Тогда эти факты превратятся въ цифры,
стало быть, за цифрами въ статистикѣ кроется жизнь.
Группировка фактовъ въ цѣляхъ превращения ихъ въ
цифры дастъ намъ возможность, прежде всего, провѣрить
цѣнность фактовъ, существо показаній или свѣдѣній, ошибки
въ отдѣльныхъ записяхъ. Этимъ же самымъ мы расчищаемъ
себѣ путь къ дальнѣйшей разработкѣ полученныхъ резуль-
татовъ массоваго наблюденія. Сводя въ однородныя группы
факты-признаки, подсчитывая итоги сводки и выражая^ эти
итоги въ цифрахъ, мы, очевидно, въ дальнейшей работ ѣ
надъ статистическимъ матеріаломъ будемъ имѣть дѣло съ
цифрами.
Статистическія таблицы, Внѣшней формой группировки
статистическаго матеріала являются таблицы. Разбитый по
группамъ и подсчитанный по количествамъ однородиыхъ
признаковъ собранный матеріалъ долженъ быть удобенъ
для обозрѣнія и для того, чтобы было просто и легко обна-
ружить его значеніе,— это и достигается тѣмъ, что резуль-
таты группировки и подсчета въ какомъ-нибудь опредѣ-
ленномъ порядкѣ, въ какой-нибудь отвѣчающей цѣли из-
слѣдованія системѣ выписываются въ видѣ таблицы. Вотъ
таблица сводки, взятая нами изъ книги Р. Майо- Смита
(* Статистика и Экономія"):
Производство мяса въ мклліонахъ килограмовѵ.
(Ф Р А Н Ц I Я).
Говядина Баранина
и и Свинпна. Beer
телятина. козлятина.
1812 г. . .    197 66 241 504
1830 Г. . .    306 88 270 664
1840 Г. . .    310 82 290 671
1852 Г. . .    430 106 298 ■834
1862 Г. . .   480 115 278 .973
1882 Г. . .    685 168 387 1240
Въ этой таблицѣ статистическій матеріалъ сгруппиро-
ванъ по сортамъ производства мяса и соотвѣтственно пе-
ріодамъ времени.
Вотъ другая таблица сводки, составленная нами по
даннымъ  Московскаго Порайоннаго Комитета  ж.-д. перево-
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зокъ и говорящая о заболѣваемости паровозовъ на нашихъ
дорогахъ въ процентахъ къ общему числу паровозовъ:
3913 г.        1916 г.    '           1917 г.
январь        май
Александровская ж. д.    .11,58%     14,55%     17,4.°/      24 8°'
Волго-БугульмИНСКая   .    .    4,64        19 75        18*5   °      31-7'"
Московско-Казанская   .   . 14,33        11,57        т,ь        28*6
Моск.-Курско-Нижегор.    . 15,54        15,28        іб]о        239
Сызрано -Вяземская   .   .   . 15,42        17,83        19,6        32 4
•Оѣверная (Южная сѣть) .   7,71        15,26        2з',0        28 b:
Въ этой таблицѣ статистическія данныя сгруппированы
по годамъи соотвѣтственно названіямъ желѣзныхъ дорогъ
Выраженный въ таблицахъ статистическій матеріалъ^
разумѣется, не пріобрѣлъ по существу никакой новой цѣн-
ности, онъ сталъ лишь нагляднымъ и удобнымъ для по-
ниманія.
Счетная обработка. Съ той же цѣлью, т.-е. съ цѣлыо сдѣ-
лать собранный и сгруппированный матеріалъ наблюденііі
наиболѣе доступнымъ для обозрѣнія его, для сравненія п
для выводовъ, статистика въ громадномъ болыпинствѣ слу-
чаевъ прибѣгаегъ къ вычисление такъназываемыхъ отно-
ептельныхъ и среднихъ чиселъ. Это настолько существен-
ная часть статистическихъ операцій, что многіе экономисты
склонны называть и самую статистику, методомъ относи-
тельныхъ и среднихъ чиселъ. Вычисление относительныхъ
, и среднихъ чиселъ, къ чему мы теперь и перейдемъ, носитъ
названіе счетной обработки статйстическаго матеріала.
Относительный числа въ статистикѣ. Относительными
числами называются числа, получаемыя Нами въ результате
приведенія первоначальных^ чиселъ къ какому-нибудь
основанію, которое въ этомъ случаѣ мы будемъ называть
.единицею. Съ относительными числами мы имѣемъ дѣло
на примѣрѣ исчисленія того, какъ распределяются въ ко-
личественномъ стношеніи мужчины и женщины; въ этомъ
нримѣрѣ за осноізаніе отношенія или за единицу отношенія
мы брали юоо мужчинъ.
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ для того; чтобы уразумѣть
значеніе полученныхъ результатов массоваго наблюдения,
выражающихся въ абеслютныхъ цифрахъ, вычисленіе отно-
сительныхъ чиселъ является необходимостью. Пусть, напр.,
мы хотѣли бы сравнить степени организованности фабрично-
заводскихъ рабочихъ въ трехъ раионахъ: А, Б и В. Разо- '
славъ анкеты профессіонавьнымъ союзамъ, фабрично -завод -
скимъ комитетамъ, совѣтамъ рабочихъ депутатовъ, владѣль-
цамъ предпріятій; выславъ въ районы агентовъ для обслѣ-
дованія фабрикъ и заводовъ, использовавъ печатный мате-
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ріалъ о рабочихъ организаціяхъ въ районахъ А, Б и В, до-
пустимъ, что мы получили слѣдующія свѣдѣнія:
въ районѣ А   всѣхъ рабочихъ .......   50.000
„            организованныхъ ..... 50.000
въ районѣ Б   всѣхъ рабочихъ ...... 150.000
•     „            организованныхъ ..... 75.000
въ районѣ В   всѣхъ рабочихъ ..... 300.000
„            организованныхъ   .      ,  .  . юб.ооо
Очевидно, что рабочіе сильнѣе всего организованы въ
районѣ А, такъ какъ тамъ нѣтъ неорганизованныхъ рабо-
чихъ; слабѣе они организованы въ районѣ Б, еще слабѣо
•въ районѣ В. Абсолютныя же цифры говорятъ иное: больше
всего организованныхъ рабочихъ въ районѣ В, затѣмъ въ
районѣ Б и, наконецъ, въ районѣ А. Но абсолютныя числа
не слуясатъ отвѣтомъ на вашъ вопросъ, — мы изслѣдовали
ихъ значенія по отношенію къ опредѣленному основанію,
принимая за основаніе общее число рабочихъ по районамъ,
и сравнили между" 'собой относительныя числа: 1, Ѵ2 . '%,
тогда мы смогли сдѣлать выводъ о степени организован-
ности рабочихъ въ указанныхъ районахъ.
Среднія числа въ статистики. Такою же необходимостью
.является въ статистикѣ и вычисленіе среднихъ чиселъ.
Мы напомнимъ, какъ вычисляются простыя и сложныя сред-
нія числа.
' Среднимъ числомъ въ ариѳметикѣ называется частное,
полученное отъ дѣленія суммы данныхъ чиселъ на число
этихъ чиселъ.
Вотъ примѣръ вычисленія простой средней. Для того,
чтобы опредѣлить рабочему кирпичнику, сколько рублей и
копеекъ онъ заработалъ въ среднемъ за день на этой не-
дѣлѣ, пусть онъ вспомнитъ, что онъ получилъ заработанной
платы:
въ понед.   во вторн.   въ среду   въ четв.   въ пяти,   въ субб.
3 р.        Зр. 50 К.    Зр.28к.         3 р.      Зр. 20 К.   3 р. 40 К.
За шесть дней онъ получилъ всего 19 р. 38 к., а за
одинъ день 19 р. 38 к. ; 6=3 р. 23 к. Эти 3 р. 23 к. будутъ
среднимъ заработкомъ въ день на данной недѣлѣ нашего
рабочаго кирпичника.
Приведемъ примѣръ вычисленія сложатой средней
Пусть мы хотимъ узнать почемъ надо отпускать изъ коопе-
ративной, лавки опредѣленнаго сорта ситецъ, закупленный.
у разныхъ иоставщиковъ по разнымъ цѣнамъ. Купили
ситцу 200 арш. по 1 р. 20 к., 150 арш. по 1 руб.; 50 арш.
по 1 руб. 50 к. за аршинъ. Такъ какъ ситецъ одного и
того же качества, то для продажи надо вычислить среднюю
цѣну.  Стало  быть,  намъ   надо' взять   сумму цѣнъ   всѣхъ
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аршиновъ ситца и раздѣлить на число дѣнъ, т. -е. намъ
надо взять двѣсти чиселъ, выражающихъ 1 р. 20 к., 150 чи-
селъ, выражающихъ 1 р. и 50 чиселъ, выражающихъ 1 руб.
56 к. каждое. Проще говоря, мы должны перемножить
1 р. *2Ѳ к. на 200, 1 р. на 150, 1 р. 56 к. на 50 и результаты
умноженій сложить,—тогда мы получимъ сумму цѣнъ всѣхъ
аршиновъ ситца; затѣмъ мы должны узнать число всѣхъ
стдѣльныхъ цѣнъ, что соотвѣтствуетъ числу всѣхъ аршинъ
ситца. Раздѣливъ первую сумму на вторую, мы получимъ
действительную среднюю цѣну ситца. Сумма нашихъ про-
изведеній 468 руб., число аршинъ, значить, число цѣнъ
200 -j- 150 + 50 = 400. Средняя цѣна аршина ситца, —
468:400—1 р. 17 к. Такимъ образомъ, при вычисленіи
сложной средней изъ ряда чиселъ мы узнаемъ значенія
этихъ чиселъ и поступаемъ по общему ариѳметическому
правилу вычисленія среднихъ чиселъ.
Значеиіе въ статистикѣ относительныхъ и среднихъ чи-
селъ. Относительный и среднія числа упрощаютъ стати-
стическій матеріалъ, дѣлаютъ его удобнымъ для пониманія
и сравнения, являются необходимыми для правильнаго по-
строенія выводовъ. „Вся суть относительныхь чиселъ,—го-
воритъ А. Кауфманъ,— -въ ихъ удобосравнимости и нагляд-
ности". „Смыслъ среднихъ цифръ,— читаемъ мы у Мапра,—
заключается въ томъ, что средній выводъ уничтожаетъ
различія мѣста и времени, коротко выражая собою много-
сложные, трудно поддающіеся анализу ряды чиселъ". Зная,
что главная цѣль статистическаго изслѣдовэнія состоитъ
въ томъ, чтобы установить правильности, вскрыть постоянно
дѣйствующія условія, замѣтимъ, что иногда относительный
и среднія числа служатъ прямымъ и яснымъ указаніемъ на
эти условія.- Средняя посѣвной площади крестьянскаго двора
можетъ служить условіемъ правильности тѣхъ или иныхъ
соображеній, связанныхъ съ обложеніемъ посѣвной земли.
Сложная средняя цѣнъ на товары, вычисленная по выясие-
ніи значенія цѣнъ на предметы широкаго потребленія и на
предметы комфорта и роскоши, можетъ служить указаніемъ
на стоимость деиегъ. Особое значеніе относительный и сред-
нія числа пріобрѣтаютъ въ дѣлѣ научной разработки ста-
тистическаго матеріала.                                 '
Научная разработка. Научная разработка статистическаго
матеріала состоитъ въ установленіи постоянно дѣйствующихъ
условій развитія того или иного явленія, частой повторяе-
мости явленія, зависимости однихъ явленій отъ другихъ,.
слфомъ, въ такомъ анализѣ статистическихъ данныхъ и
свѣдѣній, который давалъ бы возможность притти къ опре-
дѣленнымъ выводамъ.                                        ' „
Цифры и жизнь. Мы сказали выше, что за цифрами
кроется жизнь.   Комбинируя,   по извѣстнымъ   основаніямъ,
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статистическія цифры,   являющіяся  результатомъ   группи-
ровки и счетной   обработки фактовъ - признаковъ, мы имѣ-
емъ дѣло съ комбинаціями жизненныхъ явленій, сама жизнь,
руководитъ   сочетаніями   статистическихъ   цифръ.   Всѣмъ
извѣстны   факты,   говорящіе о томъ,   что въ болыпинствѣ
евролейскихъ   государствъ   числа  ежегодныхъ   рожденій,
относительныя числа мальчвковъ къ общимъ числамъ рож-
дающихся, числа умираній, числа брачущихся лицъ, числа
прѳступленій, числа корреспонденцій, пассажирскихъ биле-
товъ, проданныхъ желѣзнодор. кассами ж мн. другія числа
па протяженіи цѣлой эпохи повторяются изъ года въ годъ.
О чемъ  говорятъ эти статистическіе факты   въ совокупно-
сти? Развѣ не говорятъ они о томъ, что общій укладъ евро-
пейской жизни, степень общей культуры въ ея разнообраз-
ныхъ проявленіяхъ, сама жизнь, куетъ наши числа?   Т. к.
укладъ жизни,  культура европекскихъ  народовъ являются
результатами долгой исторической жизни народовъ и странъ,
не мѣняющимися. по произволу   изъ года  въ годъ,   то въ
ежегодныхъ повтореніяхъ одного и того же количества слу-
чаевъ смертности, браковъ, преступности, рождаемости, кор-
респонденция и пр. мы видимъ только закономѣрность. Роль
статистики, пришедшей къ намъ съ числами, состояла лишь
въ томъ,  чтобы на эту закономѣрность намъ указать.  Вся-
кое нарушеніе   указанной   закономѣрности   заставить насъ
проанализировать окруяшощія уеловія жизни; такъ въ годы
революцій, войнъ, смертельныхъ недородовъ и иныхъ круп-
иыхъ событій въ странѣ статистика этой страны не должна
дать намъ цифръ прежнихъ спокойныхъ годовъ, ея цифры,
такъ же будутъ нервно настроены,   такъ же   будутъ коле-
баться, скакать и взывать къ намъ по отношенію къ преж-
нимъ  годамъ, какъ будутъ   мѣняться и колебаться   общія
условія жизни.    Въ сказанномъ  выражена та мысль,   что
устойчивость   и колебаніе   статистическихъ   цифръ  идутъ
слѣдомъ за устойчивостью и колебаніемъ жизненныхъ фак-
товъ.   Стало быть, со статистическими цифрами мы можемъ
оперировать не просто на основаніи  ариѳметическахъ пра-
вилъ четырехъ дѣйствій,   а всякій разъ продумывая, какія
явленія жизни фиксируются, устанавливаются, регистриру-
ются нашими цифрами и отъ какихъ другихъ цифръ, гово-
рящихъ о другихъ явленіяхъ жизни,   наши цифры могутъ
зависѣть.   Такъ,   если мы выше   въ   одномъ   изъ_ нашихъ
примѣровъ смогли   связать явленіе   роста движенія  на на-
шихъ желѣзныхъ дорогахъ за послѣдніе годы съ условіями
военнаго времени, а не наоборотъ, не стали, объяснять войну
тѣмъ, что выросли цифры, говорящія о ростѣ движенія по-
ѣздовъ, то въ этомъ случаѣ   мы поступили  правильно, мы
смотрѣли   на наши цифры,   какъ на   отраженія понятныхъ
намъ фактовъ действительной жизни. Признавая за цифра--==
ооо£№бз   "птны
■
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ми силу   фактовъ  дѣйствительной  жизни,   мы   перейдемъ
теперь къ во ь росу, о научной разработкѣ цифръ.
Абсолютный цифры. Статистически цифры пріобрѣтаютъ
для насъ троякій видъ: тяжеловѣсныя, неудобный для сра-
внешя,  обременительный  для памяти  абсолютный цифры
легкія, строй ныя, крайне наглядная  средняя цифры; распо-
ложенный стройными колоннами, какъ солдаты въ строю  и
глубокомысленно указывающія другъ на друга ряды, цифръ.
Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ  намъ приходился изучать  из-
слѣдовать абсолютный цифры,  получившіяся изъ подсчета
«обранныхъ  фактовъ,  и  въ этихъ  рѣдкихъ  случаяхъ  мы
оішыпего частью, сводимъ ихъ къ какому-нибудь отношенію!
коте, напр., свѣдѣнія изъ русской почтово -телеграфной ста-
тистики за пять лѣтъ въ абсолютныхъ цифрахъ, иллюстри-
рую щія, между прочимъ, проявленіе въ общественной жизни
закона  большого числа, т.-е. то постоянство, которое обна-
руживается при массовыхъ наблюденіяхъ:
Изъ них-!,:
Всего
простой корреспонд.      ■ Безъ адрега             Без-ь указав
мѣ стожит.
1906   Г..... 983 МИЛЛІОН.     26112                  28749
19 07   Г..... 1.076          „            26977                  26523
1908   Г..... 1214          „            33515                  26112
■ ■       1909 Г..... 1357          „            33643                  28445
Г-       1910 г..... 1507          „            40101                  36513
г'; Замѣнивъ послѣднія двѣ .колонны абсолютныхъ цифръ
относительными, взявъ за основаніе милліонъ, мы ту же
таблицу будемъ имѣть въ другомъ видѣ:
На 1,000.000 корр. приходится:
Всего                  ;________________ :
простой корреспонд.       Безъ адрес ^           Вевь ,йазанія
М'ЛОТОЖ-И 1
1906 Г..... 983 МИЛЛІОН.        27                    9g
19 07 Г..... 1076    „   '      25                    25
1Э08 Г..... 1214   . „               27                    9і
1909 Г..... 1357    „              25                    21
19Ю Г..... 1507    „              27                    24
По этой таблицѣ мы обнаруживаемъ изумительное по-
вторена изъ года въ годъ почти однѣхъ и тѣхъ же цифръ
разсказыватошихъ намъ о томъ, что ежегодно приблизительно
ощго и то же количество лицъ забываете проставить на
письмѣ адресъ и мѣстожительство адресата.
Критика среднихъ цифръ. Въ громадномъ большинствѣ
'•лутаевъ и всякій разъ тамъ, гдѣ это можно сдѣлать, ста-
тистика изъ абсолютныхъ цифръ выводить среднія. Среднее
число характеризуете цѣлый рядъ однородныхъ чиселъ. Но
что даетъ ея характеристика  всѣхъ цифръ-фактовъ изслѣ-
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дованія? Вогь передъ нами статистическій матеріалъ: пи-
денная заработанная плата рабочихъ кирпичниковъ за та-
кую-то недѣлю такого-то года: на^заводѣ А платили 3 руб.
оо коп., на заводѣ Б— з руб. 40 коп., на завоцѣ В— з р. 50 к.,
на заводѣ Г—з руб. 56 коп.; поденная плата каменьщиковъ
въ теченіе недѣли даннаго года: въ районѣ А платили 5 р.
60 к.,въ райинѣ Б— 5 р. 20 к.,въ районѣ В—4р.,въ районѣ
Г— 7 р. 80 к.                            .
Средняя заработная плата въ день на четырехъ кирпич-
ныхъзаводахъ была 4 р. 49 к., а въ четырехъ районахъ для
каменьщиковъ — 5 р. 65 к. Много ли говорятъ эти среднія?
Если первая средняя еще не вызываешь  въ насъ протеста,,
т.-к. на перечисленныхъ  заводахъ приблизительно такъ и
платили,  то вторая средняя можетъ  быть признана нами
овсе не характеризующей действительное положеніе вещей,
. -к. въ районѣ Г дѣйствительная заработная плата обгоня-
етъ нашу среднюю ужъ очень нахально.   Очевидно, что къ
средней цифрѣ мы   предъявляемъ  вопросы, —- является ля
она типичной, служитъ ли она нормой явленія,  характери-
зуешь ли она опредѣленное положеніе. вещей?   Для отвѣта
на эти вопросы  мы должны   сравнить   среднюю   цифру съ
цифрами  ряда  и  определить   отклоненія  цифръ ряда отъ
средней. Рѣзкія отклонения отъ средней будутъ говорить о
случаяхъ,   въ   которыхъ   проявятся    необычныя    условія;
незамѣтность отклоненій цифръ ряда отъ средней этого ряда
укажетъ на то, что средняя является  типической  средней, §
то мы имѣемъ дѣло  съ опредѣленными типичными уело- §
віяМи.   Отсюда мы дѣлаемъ тотъ выводъ, что для сужденія £   §
о самой   среди- й  намъ   надо   знать всѣ отклоненія цифръ |  ̂
ряда отъ средней цифры, и сумму этихъ отклоненій сравнить I   §-  |
со средней. Такъ, ьъ нашемъ примѣрѣ,— въ одномъ случаѣ 1   §,  1
всѣ отклоненія отъ средней въ суммѣ даютъ: 1 к. + 9 к. 4- І   Г  I
— 1 к. -f7 к. = 18 к.;  въ другомъ случаѣ — 5 к. 4- 45 к/-4~ Л ^   а,
4- 1 р. 65 к. 4- 2 р. 15 к. = 4 р. 30 к. Сумма отклоненій въ            1
первомъ случаѣ составляетъ 5% отъ числа средней, во вто-  §   I  J
ромъ случаѣ ок. 76% отъ числа другой  средней.  По отно-   §   | '«
шенію къ действительной заработной платѣ, существовавшей  2   ,§
на  четырехъ кирпичныхъ  заводахъ,  вычисленная  средняя ,.§  3
іЗ р. 49 к. будетъ свидѣтельствовать о дѣйстЕительно~суще- ^  ^*
ствующей въ этомъ предѣлѣ заработной платѣ, т.-к. сумма ^
отклоиеши составляетъ всего лишь 5%; средняя же 5 руб.
65 коп, сама по себѣ, не дастъ реальнаго  представленія о
типичной заработной платѣ въ указанныхъ районахъ камеиь-
никовъ, т.-к. сумма отклоненій составляетъ 76%. Отношеніе
суммы отклоненій къ средней,   выраженное въ процентахъ,
свидѣтельетвуетъ,  такимъ образомъ,  о колебаніяхъ  цифръ
ряда и о той или другой степени типичности средней. Ука-
занная критика средняго числа съ точки зрѣнія отношенія
«
е
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къ ней суммы отклонение, помимо самостоятельнаго значенія,
имѣетъ 1 огромную важность при разработкѣ рядовъ цифръ,
гдѣ абсолютный цифры замѣняются цифрами средними.
Разработка рядовъ. Научная разработка рядовъ цифръ
начинается съ момента расположенія цифръ въ ряды, какія
бы эти цифры ни были: абсолютный, относительныя или
. среднія. Цифры можно расположить въ ряды по различнымъ
основаніямъ: расположенный по количественному основанію,
отъ меньшаго ьъ большему, онѣ будутъ показывать интен-
сивность явленій; расположенный въ : порядкѣ временной
послѣдовательности онѣ будутъ говорить объ историческомъ
развитіи явленій; расположенныя въ пространственномъ
отношеніи онѣ будутъ свидетельствовать о локализаціи (о
мѣстопроисхожденіи) явленій. Т. к. среднія цифры характе-
ризуютъ ряды однородныхъ цифръ, то, очевидно, что вмѣ-
сто абсолютныхъ цифръ мы можемъ брать среднія цифры и
ихъ заключать въ ряды, изучая по нимъ интенсивность,
развитіе и локализацію явленій. Вотъ примѣры рядовъ, изъ
которыхъ мы пріобрѣтаемъ свѣдѣнія непосредственный:
1)  Ряды по количественному основание. Число лицъ и
степень ихъ обезпеченности въ Пруссіи 1892/3 г.
Число лпцт..          Имѣли марокь.
5.798.596 ;                    900
2.160.461 ОТЪ      900 ДО    3.000
208.480    „ .    3.000    „      6.000
80.433    „      6.000   I    14.500
22.239     ^ 14.500 ' „   36.000
8.165                болѣе 36.000                               •
(Майо-Смитъ).
Эти цифры относятся къ опрэдѣленному классу и сви-
детель ствуютъ о распредѣленіи благъ.
2)  Ряды по временному основанію. Ростъ простой кор-
респонденции по даанымъ русской почтово-телеграфной ста-
тистики:
1906 Г.                             983.000,000
1907 „                           1.076.000,000
1908 „                           1.214.000,000
1909 „                           1.357.000,000
1910 „                           1.507.000,000
'Эти цифры могутъ говорить и о работѣ   ночтоваго   вѣ-
домства въ Россіи.
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3) Ряды по пространственному   основанію.   Процентное
отношеніе учащихся въ начальныхъ школахъ къ населенно:
1904 г.                               1905 г.
Соедин. Штаты.20,62 Квинслэндъ . . 19,38
ІНвейцарія . . . 19,30 Викторія ... . 17,37
Бельгія .... 12,40   Новая Зеландія 16,07
Россія ..... 3,70   Нидерланды   .   15,00
(Проф. Озеровъ).
Изъ этихъ цифръ видно, напр., что Россія не блещетъ
грамотностью.
Сопоставления и сравненія рядовъ. Въ тѣхъ случаяхъ,
когда мы знаемъ, что изучаемый явленія находятся въ опре-
дѣленныхъ отношеніяхъ другъ къ другу, что одни явленія
м'огутъ служить условіями существованія другихъ, —раз-
личные ряды абсолютныхъ, относительныхъ и среднихъ
цифръ, свидѣтельствующихъ о признакахъ явленія, распо-
ложенные, по одному и тому же основанію, должны быть
сопоставляемы и сравниваемы между собой. Мы уже видѣли,
что представляготъ собой ряды цифръ; въ статистическихъ
- рядахъ мы ищемъ, какъ и въ жизни, опредѣленныя правиль-
ности, указанія на типическія условія существованія, про-
исхождения и развитія явленій; ряды цифръ—это строгіе
свидѣтели тѣхъ или иныхъ сторонъ жизни, значеніе кото-
рыхъ мы признаемъ для себя необходимымъ. Поэтому, из-
слѣдуя значенія рядовъ, мы должны принять къ свѣдѣнію
всѣ СЕИдѣтельскія показанія цифръ, устроить имъ пере-
крестный допросъ, помочь имъ показать истину, и, понятно,
что одинъ рядъ показательныхъ цифръ будетъ дополненъ
другими рядами. Такъ, сопоставивъ и сравнивъ ряцъ про-
центныхъ цифръ заболѣваемости паровозовъ на нашихъ же-
лѣзныхъ дорог ахъ въ извѣстные годы съ рядомъ цифръ
пассажирскаго, товарнаго и воинскаго пробѣговъ  поѣздовъ
, въ эти же голы, мы, вѣроятно, обнаружимъ, что заболѣ-
ваемость паровозовъ вызывается интенсивностью пробѣговъ,
а сопоставивъ   и  сравнивъ  тотъ   же   первый  рядъ цифръ
• заболѣваемости паровозовъ съ рядами цифръ загруясенности
и составовъ поѣздовъ въ тѣ же годы, мы, можетъ быть,
нридемъ къ выводу, что заболѣваемо .'.ть паровозовъ была
вызвана чрезмерной загруисенностыо вагоновъ и увеличе-
ніемъ нормальнаго количества .вагоновъ, прицѣпляемыхъ















Два ряда цифръ, расположенные по одному и тому же-
основанію, несомнѣнно, связаны между собою такъ, что
цифры перваго ряда являются условіями для цифръ вто-
рого ряда, ибо жизнь служить порукой тому, что кражи
могутъ быть вызваны недостаточностью средствъ существо-
ванія. Въ послѣднемъ примѣрѣ только въ 1896 г. не под-
твердился цифрами нашъ выводъ, но статистика и не пре-
тендуетъ на то, чтобы однѣ только хлѣбныя цѣны вліяли
на количество совершенія кражъ. Нашъ выводъ подтвер-
ждается результатами обслѣдованія за болѣе долгіе періодьт
времени и въ разныхъ етранахъ,— сравненія длинныхъ ря-
довъ цифръ приводить насъ 'къ истинѣ.
Части рядовъ. Отсюда слѣдуетъ, что для анализа сопо-
ставленія и сравненія рядовъ цифръ часто все же нѣтъ не-
обходимости брать ряды ъъ цѣломъ;  можно сопоставлять и
сравнивать лишь отдѣльныя части рядовъ, соотвѣтетвующія
одному и тому же основанію (количественному, временному,,
пространственному), т. к. такія  части рядовъ будутъ гово-
рить намъ о результатахъ нашего  небольшого   статистиче-
скаго опыта и выявлять  тенденціи   болѣе полныхъ и длин-
ныхъ рядовъ, могущихъ быть образованныхъ дальнѣйшимъ
изслѣдованіемъ. Части рядовъ  подлежать  сравненію и  въ
тѣхъ случаяхъ, когда насъ интересуетъ явленіе въ извѣсл>
ныхъ предѣлахъ времени, мѣста, интенсивности. Части ря-
довъ, наконецъ, иллюстрируютъ  иногда всю работу изслѣ-
дованія; такъ, изъ длинныхъ рядовъ  цифръ,   собранных!,
австрійскими обществами  страхованія и разсказывающихъ
о томъ, въ какомъ возрастѣ взрослые люди бываютъ больше
всего склонны примириться со смертью отъ разныхъ болѣз-
ней, болѣзней дыхательныхъ  органовъ, болѣзней органовъ
крѳвообращенія и отъ насильственныхъ  случаевъ,  мы   въ
качествѣ иллюстраціи могли бы ограничиться таблицей:
Б
Рази. виды.
0 Л Ѣ 3 Н И.
Возрастъ. Дыхат. орг. Орг. кров. Насил. смерть
30—35 3,1 45,5 9,2 13,7
35—40 1,7 46,2 10,5 11,9
75—80 44,9 18,0 16,0 0,8
80—85 59,6 13,5 12,8 0,7
пропустить предѣлъ 40- —75 лѣтъ.
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Слѣдствіемъ возможности пользоваться для изслѣдованія
явленій частями статистическихъ рядовъ является, понятно,
мысль о томъ, что всякій рядъ составляетъ часть еще болѣе
полнаго  ряда статистическихъ  цифръ. Можетъ  случиться,
что въ тѣхъ случаяхъ, когда мы ожид'аемъ опредѣленныхъ
результатовъ изслѣдованія въ  смыслѣ  зависимости цифръ
одного ряда отъ  цифръ другого ряда,  этихъ результатовъ
не наступить. Напр., изъ опыта сельскаго  хозяйства извѣ-
стно, что урожайность хяѣбовъ зависитъ отъ хорошаго лѣта,
но вотъ  статистика регистрируе.тъ случаи, что въ  Россіи
рядъ цифръ, свидѣтельствующихъ объ  урожаяхъ въ опре-
дѣленные годы, расположился отъ большей цифры къ мень-
шей, а рядъ цифръ, евидѣтельетвующихъ о средней влаж-
ности и температуры лѣтнихъ  періодовъ  въ эти годы, до-
казывал^ что лѣтніе періоды для  урожаевъ  хлѣбовъ ока-
зывались максимально б;іагопріятными. Очевидно, что прежде
.чѣмъ сдѣлать отсюда тотъ выводъ, что статистика противо-
рѣчитъ  здравому  смыслу,  мы произведемъ рядъ изслѣдо-
ваній за другія  періоды  времени, въ другихъ  странахъ, а
несоотвѣтствіе въ отдѣльномъ частномъ случаѣ результатовъ
стаТйстич. обслѣдованія съ ожидаемыми результатами поста-
раемся поставить въ связь съ тѣмъ, что изслѣдуемое нами
явлеціе зависитъ и еще отъ многихъ  условій, не  выяснен-
ныхъ нами путемъ  статистич.  изслѣдованія;   напр.,  плохое
или вредное удобреніе  полей въ эти годы;  падѳніе интен-
сивности  сельскаго   хозяйства,  отсутствіе  машинъ -и т. п.




Органъ статистическаго изсльдованія. Итакъ, статистиче-
ское изслѣдованіе распадается на самостоятельныя операціи
и требуетъ всесторонней .оцѣнки фактовъ, разнообразная
знанія и опыта. Кто пользуется статистическимъ методомъ
изслѣдованія явленій, тотъ долженъ быть знакомь и съ
той областью явленій, которую онъ подвергаетъ изслѣдо-
ванію. А такъ какъ ни одно изъ явленій не протекаетъ
изолированно отъ другихъ, то сплошь да рядомъ изслѣдо-
ваніе одного явленія влечетъ за собой изслѣдованія дру-
гихъ явленій, и у изслѣдователя должно быть нѣсколько
головъ. Статистика— метод ь массового наблюденія; она, по
самому своему существу, не можетъ заниматься, изученіемъ
отдѣльныхъ фактовъ, предоставляя такое изученіе другимъ
пріемамъ; она подходить къ своимъ выводамъ на основа -
ніяхъ   закона   большаго   числа   и  теоріи  вѣроятностей, а
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потому и работа ея не можетъ быть произведена одной
парой человѣчеекихъ рукъ. Разомотрѣть грудз* ея мате-
ріаловъ, критически отнестись къ каждому изъ массы по-
казаній, свести полученныя Данныя къ тѣмъ или инымъ
основаніямъ, разработать ихъ соотвѣтственно многихъ цѣлей,
такъ какъ массовый матеріалъ можетъ имѣть отношеніе къ
разнымъ вопросамъ,— -все это количественно и качественно
болішое дѣло становится доступнымъ лишь нѣсколькимъ
лицамъ. Въ ея работѣ участвуютъ и тѣ, кто руководить,
какъ царица пчелъ, дѣломъ излѣдованія, и тѣ, кто соби-
раетъ, какъ рабочіе пчелы медь, свѣдѣнія, и тѣ, кто слу-
жить статистической пылью, изъ отвѣтовъ которыхъ со-
здается воскъ, наносится медъ, образуется статистически
улей. Работа всѣхъ одинаково необходима. Какимъ долженъ
быть этотъ уо ей—это мы знаемъ отъ пчелъ. Органъ, про- ■
изводящій статистическое изслѣдованіе, долженъ быть
всегда коллективньшъ и коллегізлънымъ. „Напрарленіе
статистическихъ работъ всегда слѣдуетъ ввѣрять учрежде-
ніямъ коллегіальнымъ",— говорить одинъ изъ ученыхъ пред-
ставителей русской статистики Ю. Э. Янсонъ („Теорія ста-
тистики"), и его слова могутъ одинаково служить и эгшіра-
фомъ любой книжки по огранизаціистатистическихъ работъ
и надписью при входѣ ю. каждое статистическое бюро.
Планъ изслѣдованія. Отъ правильной организаціи дѣла
завиоятъ достоверно ть статистическихъ цифръ и проч-
ность д'остигнутыхъ результат >въ. Правильно организовать
дѣпо статистическаго изслѣдованія, — это. прежде всего,
создать правильный планъ изслѣдованія. Прежде чѣмъ при-
сту 'ить къ собиранію и обработкѣ массоваго материала, мы
должны п])одумать и построить точный,, ясный и едино-
образный планъ изслѣдованія въ соотвѣтствіи съ поставлен-
ной нами -целью. Планъ изслѣдованія долженъ сыть точ-
нымъ, т.-е., не допускающимъ различныхъ толкования о co-
ot вѣтствіи или несоотвѣтствіи его цѣлямъ изслѣдованія;
ясность плана должна быть слѣдствіемъ того, что объектъ
из'-лѣдованія намъ предварительно извѣстенъ; единообразіе
плана состоитъ въ то у, ъ, что разныя части плана не должны
противорѣчить другъ другу.
Содержаніе плана. Эти общія требованія, предъявляемый
къ плану статистическаго изслѣдованія, деталируются слѣ-
дующимъ образомъ: Для производства статистическаго из-
слѣдованія, а, стало быть, для созданія хорошаго плана
изслѣдованія необходимо и достаточно знать, взвѣсить и
установить:
1) Что представляетъ собою объектъ изслѣдованія; такъ,
если бы мы хотѣли изслѣдовать, какими орудіями произ-
водства обладаетъ крупная промышленность нашей губер-
ніи, мы заранѣе   должны   были   бы   установить, что   назы-
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ваемъ мы крупной промышленностью (сумма предпріятій,
предпріятія съ опредѣленнымъ основнымъ капиталомъ, съ
машиннымъ производствомъ и пр.), и заранѣе должны были
бы знать, что называется орудіями производства (земля,
занятая предпріятіемъ, строенія, машины и движущая сила,
наличный и кредитный деньги, инвентарь, привилегія,
образцы, принадлежащіе предпріятію и т. п.).
2)  Можно ли произвести статистическое изслѣд г ваніе
или мы будемъ обречены на пустую т. ату времени; такъ,
очевидно, что въ моментъ всероссийской декабрьской стачки
1905 г. мы не могли бы произвести массоваго изслѣдовані і
уст вій заработной платы желѣзнсдорожныхъ рабочихъ, или,
ясно, напр., что совершенно не могутъ подлежать стати-
стическому учету нравстненныя переживанія помѣшанныхъ
людей.
3)  Въ какихъ предѣлахъ времени и пространства под-
лежать изслѣдованію интересующія насъ явленія; напр.,
дтя того, чтобы установить условія самоубійствъ въ Россіи,
характерный для реі оліопіоннаго времени, мы могли бы
ограничиться изслѣдован'емъ самоубійствъ въ крупныхъ
центрахъ нашей страны за шесть мѣсяцевъ 1917 года.
4)  Какіе признаки явленій могутъ подлежать массовому
наблюденію; напр., изслѣдуя характеръ обмѣна въ годы
текущей войны, мы могли бы остановиться на наблюденіи
такихъ признаковъ, какъ стоимость и цѣны различныхъ
категорій товаровъ, обращеніе денегъ и кредита, размѣры
банновыхъ операцій, характеръ и размѣры торговли и пе-
ревозокъ, ибо все это можетъ подлежать ма совому наблю-
денію и, несомнѣнно, служитъ признаками Нашегр объекта.
5)    Какъ мы будемъ группировать поступающей мате-
ріалъ; напр., если бы мы хотѣли узнать путемъ анкетнаго
опроса губернскихъ центровъ подушное потребленіе керо-
сина по губерніямъ, мы -аранѣе должны были бы устано-
вить, что группировать нашъ матеріалъ мы будемъ по гу-
берніямъ, по потребление на душу, по отношению къ еди-
ниц^ пуда или фунта керосина и т. п., т. к. въ противномъ
сяучаѣ мы могли бы распорядиться матеріаломъ не соотвѣт-
ственно нашей задачѣ;
6)    Какіе пріемы собиранія матеріала могутъ имѣть мѣ-
сто въ нашемъ изслѣдованіи; напр., собираясь изслѣдовать
ростъ профессіональнаго движенія за извѣстный періодъ
времени въ г. Москвѣ, мы могли бы> выработать и разослать
ко всѣмъ существу ющимъ въ Москвѣ профессіональнымъ.
союзамъ анкеты соотвѣтствующаго содержанія; командиро-
вать въ разные архивы нашихъ агентовъ, давая имъ точныя
порученія; собирать всевозможный литературный и газет-
ный матеріалъ (газетный статьи, книги и брошюры по про-
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фесе, движенію, протоколы съѣздовъ и т. п.),   могущія, по
нашему, имѣть отношеніе къ изслѣдуемому явленію;
7) Какія техническая силы и средства нужны для про-
изводства того или иного изслѣдованія, въ частности, ка-
кими уже дѣйствующими орган изапіями и учреждениями
мы можемъ воспользоваться въ цѣляхъ производства наше-
го изслѣдованія; разумѣется, что подсчетъ техническихъ
силъ и средствъ будетъ индивидуализироваться отъ случая
къ случаю; возможность же использованія тѣхъ или иныхъ
дѣйствующихъ учрежденій и, организацій зависитъ, пр. вс,
отъ степени нашего знанія этихъ учрежденій и организаній.
Инструкція. За выработкой плана слѣдуетъ составленіе
инструкціи статистическаго изслѣдованія. Инструкція не-
обходима, какъ и планъ. Т. к. проводить въ жизнь извѣст-
ную часть плана изслѣдованія будутъ и работники, отъ ко-
торьіхъ мы не станемъ требовать большого опыта и знанія
статистическихъ работъ, то для того, чтобы можно было
приспособить къ дѣлу. иногда цѣлые кадры такихъ работ-
никовъ, необходимо инструктировать ихъ во всѣхъ деталяхъ
выполнения плана. Составленіе инструкціи необходимо и
въ тѣхъ случаяхъ, когда мы обращаемся съ нашими зада-
ніями изслѣдованія къ организаціямъ и учрежденіямъ.
Иногда особо важное значеніе пріобрѣтаетъ инструкція для
лицъ, къ которымъ мы обращаемся за свѣдѣніями и пока-
заніями; т. к. эти лица могутъ давать отвѣты и съ полнымъ
знаніемъ дѣла и просто наугадъ, то инструкция, разъясня-
ющая имъ цѣль обслѣдованія, быстро поможетъ имъ оріен-
тироваться въ томъ, какіе отвѣты пріобрѣтаютъ дѣйсіви-
тельно серьезное значеніе для даннаго статистическаго из-
слѣдованія.
Содержаніе инструкціи. Переходя къ со цержанію инструк-
ции, мы пр. вс. укажемъ на то, что инструкция вытекаетъ
изъ плана и должна служить существеннымъ разъясненіемъ
отдѣльныхъ его частей. Она должна содержать въ себѣ
указаніе на сущность изслѣдуемаго явленія и на предѣлы
статистическаго изслѣдованія; она должна служить руко-
водствомъ къ отвсканію признаковъ изслѣдуемаго явленія, ,
подлежащихъ учету и обработкѣ; она должна растолковать
какъ и какими способами группировки и счетюй обра бот кѣ
надлежитъ пользоваться въ конкретныхъ случаяхъ; она
можетъ содержать въ себѣ указанія и на то, какова будетъ
научная обработка имѣющаго поступить матеріала, напр.,
какіе ряды цифръ могутъ  быть   сопоставлены и сравнены.
Проба плана и инструкціи. Плохой планъ изслѣдованія и
мало продуманная инструкція могутъ имѣть для начатаго
изслѣдованія роковыя послѣдствія. Разъ поставленное
изслѣдованіе и не давшее результатовъ не только можетъ
отбить всякую охоту новаго начинанія,   но оно можетъ пв-
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глотить всю энергію изслѣдователя, всѣ средства и лишить
возможности начать работу сызнова, когда будутъ вскрыты
ошибки. Поэтому почти никогда не слѣдуетъ производить
полнаго обслѣдованія, прежде чѣмъ не [будутъ испытаны
на дѣлѣ планъ и инструкція. Такъ, для того, чтобы изслѣ-
довать положеніе текстильной промышленности въ на-
стоящее время въ предѣлаХъ '15-ти центральныхъ губерній
Европейской Россіи по выработан нымъ плану и инструкціи,
мы могли бы предварительно поставить это изслѣдованіе въ
предѣлахъ одного г лрода, въ которомъ существуютъ тек-
стильныя фабрики, и на этой работѣ испытать пригодность
плана и инструкціи изслѣдованія.
Редакція вопросовъ и отвьтовъ. Дальнѣйшая часть орга-
низационно-технической работы, предваряющая статистиче-
ское изслѣдованіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, служащая введеніемъ
въ самое изслѣдованіе явленій, состоитъ въ томъ, чтобы
разработать, соотвѣтстгенно плана и инструкціи, тѣ во-
просы, по которымъ мы станемъ собирать массовыя свѣ-
дѣнія —отвѣты. Необходимость тщательной разработки во-
просовъ объясняется тѣмъ, что съ ними мы идемъ въ люд-
скую толщу, съ ними подходимъ мы къ людямъ разныхъ
взглядовъ, умозрѣній, разнаго знанія и опыта, разныхъ
культуръ; эта необходимость является слѣдствіемъ того,
что фиксированные, установленные вопросы и отвѣты
являются документами изслѣдованія и носятъ протокольный
характеръ. Къ редакціи вопросовъ мы должны предъявить
требованія краткости, ясности и существенности. Принимая
во вниманіе, что статистика знаетъ только массовые при-
знаки явленій, мы всячески должны избѣгать лишнихъ
словъ, такъ какъ лишнія слова увеличиваютъ безъ пользы
и безъ нужды нашу работу, оттѣнки же мыслей и второ-
степенныя мысли, какія могутъ содержаться въ простран-
ныхъ и подробныхъ вопросахъ и отвѣтахъ, все равно цро-
падаютъ для насъ при сведеніи фактовъ къ цифрамъ. Тре-
бованіе ясности вопросовъ и отвѣтовъ вытекаетъ изъ того,
что при изслѣдованіи явленій мы должны быть свободны
отъ возможности запутанныхъ и противорѣчивыхъ тОлко-
ваній. Несущественные вопросы и отвѣты, пріобрѣтающіе
при другихъ пріемахъ изслѣдованія болѣе или менѣе важ-
ное значеніе, въ статистикѣ при ея обиліи матеріала не бу-
дутъ интересны. Кромѣ того, редакція статистическаго
опроса должна заключать въ себѣ укаганіе на мѣсто и время
изслѣдуемаго явленія, а вопросы располагать такимъ обра-
зомъ, чтобы одни отвѣты на нихъ контролировались бы
другими.
На этомъ мы должны закончить изложеніе статистиче-
скаго метода, т. к. въ нашу задачу не входитъ разсмстрѣніе
частныхъ пріемовъ и   формъ   статистическаго изслѣдованія
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Мы не можемъ здѣсь говорить о развѣтвленіяхъ государ-
ственной, общественной и частной статистикр,— о земельной,
промышленной, оцѣночной, банковской, библіотечной и о др.
видахъ статистики,—ибо наша задача состояла лишь въ
томъ, чтобы разсказать, что представляетъ собой статисти-
ческій методъ.
Этотъ методъ призванъ нынѣ играть важную роль, такъ
какъ творчество новыхъ формъ жизни, уже не зависящее
отъ капризной воли кучки людей, а ставшее народнымъ
творчествомъ, возможно только і на почвѣ знанія дѣйстви-
тельной жизни, показателями которой являются и статисти-
ческая цифры.
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